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Sabtu, 22 Februari 
2014     
5 Jam 1. Penerjunan KKN-PPL di 
Sekolah 
2. Observasi Sekolah 
1. Penyerahan tim PPL oleh 
dosen pamong serta 
perkenalan dengan guru dan 
karyawan SMP N 1 Klaten. 
2. Gambaran umum letak 
sekolah dan ruangannya. 
  
Jumlah Jam 5 Jam 
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Kamis, 13 Maret 
2014 
5 Jam 1. Observasi Sekolah 
 
Kondisi perjalanan Yogya-Klaten  
 
Sabtu, 15 Maret 
2014 
5 Jam 1. Observasi Sekolah 
 
  
Jumlah Jam 10 Jam 
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Selasa, 27 Mei 
2014 




Sabtu, 31 Mei 
2014 
5 Jam 1. Observasi Kelas 
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Rabu, 25 Juni 
2014 
7 Jam 1. Pendampingan PPDB 1. Membantu orang tua calon 
peserta didik baru dalam  
2. pendaftaran 
3. Membantu calon peserta didik 
baru mengisi data diri 
-  Keterlambatan karena kurang 
koordinasi waktu dan jarak 
Yogyakarta-Klaten 
- Pendaftar tidak membawa 
piagam yang sudah dilegalisir 
dan dinilai dinas 
- Mempercepat waktu 
berkumpul dan 
berangkat ke sekolah 
- Pengarahan kepada 
orang tua calon 
peserta didik baru 
tentang piagam. 
 
Kamis, 26 Juni 
2014 
7 Jam 1. Pendampingan PPDB 1. Membantu orang tua calon 
peserta didik baru dalam 
pendaftaran 
2. Membantu calon peserta didik 
baru mengisi data diri 
3. Membantu orang tua calon 
peserta didik mencabut 
pendaftaran 
- Masih banyak pendaftar yang 
tidak membawa piagam yang 
sudah dilegalisir. 
- Beberapa orangtua pendaftar 
tidak menggunakan map 
khusus pendaftaran. 
- Pengarahan kepada 
orang tua calon 
peserta didik baru 
tentang piagam, 
yaitu dengan terlebih 
dahulu membawa 
piagam ke dinas 
pendidikan. 
- Meminta orangtua 
untuk membeli map 
khusus yang telah 
disediakan di bagian 
pendaftaran. 
 
Jumat, 27 Juni 
2014 
5 Jam 1. Pendampingan PPDB 1. Membantu orang tua calon 
peserta didik baru dalam 
pendaftaran. 
2. Membantu calon peserta didik 
baru mengisi data diri. 
3. Membantu orang tua calon 
peserta didik mencabut 
pendaftaran. 
4. Membantu mengarahkan 
orangtua pendaftar mengecek 
jurnal pendaftaran. 
- Masih banyak pendaftar yang 
tidak membawa piagam yang 
sudah dilegalisir. 
- Beberapa orangtua pendaftar 
tidak menggunakan map 
khusus pendaftaran. 
- Pengarahan kepada 
orang tua calon 
peserta didik baru 
tentang piagam, 
yaitu dengan terlebih 
dahulu membawa 
piagam ke dinas 
pendidikan. 
- Meminta orangtua 
untuk membeli map 
khusus yang telah 
disediakan di bagian 
pendaftaran. 
 
Sabtu, 28 Juni 
2014 
7 Jam 1. Pendampingan PPDB 
 
1. Membantu orang tua calon 
peserta didik baru dalam 
pendaftaran 
2. Membantu calon peserta didik 
baru mengisi data diri 
3. Membantu orang tua calon 
peserta didik mencabut 
pendaftaran 
4. Membantu mengarahkan 
orangtua pendaftar mengecek 
jurnal pendaftaran 
- Masih banyak pendaftar yang 
tidak membawa piagam yang 
sudah dilegalisir. 
- Beberapa orangtua pendaftar 
tidak menggunakan map 
khusus pendaftaran. 
- Pengarahan kepada 
orang tua calon 
peserta didik baru 
tentang piagam, 
bahwa piagam tidak 
dapat digunakan 
tanpa legalisir dan 
penilaian dari dinas 
pendidikan. 
- Meminta orangtua 
untuk membeli map 
khusus yang telah 
disediakan di bagian 
pendaftaran. 
Jumlah Jam 26 
 
Klaten,  28   Juni 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      






Enis Niken Herawati, M. Hum. Hardiman, S. Pd. Nurani Puji Aswi 
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 Rabu, 2 Juli 2014 
4 Jam 1. Silaturahmi dan Rapat 
OSIS I 
1. Rapat pembahasan persiapan 
MOPD SMPN 1 Klaten. 
2. Mekanisme dan sistematika 
pelaksanaan MOPD. 
- Panitia MOPD dari pihak 
siswa terlalu ramai dan tidak 
bisa berdiskusi dengan baik. 





Kamis, 3 Juli 
2014 
5 Jam 1. Observasi Sekolah 1. Analisis kondisi dan kebutuhan 
sekolah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan PPL. 
- Minimnya jumlah LCD 
proyektor untuk mendukung 
penggunaan media visual 
komputer. 
- Minimnya jumlah speaker 
yang dapat digunakan. 
- Tidak ada 
(menunggu 
kebijakan sekolah) 
- Membawa speaker 
sendiri. 





Klaten,  12   Juli 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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Kamis, 10 Juli 
2014 
 2 Jam 1. Rapat OSIS II 1. Susunan kegiatan dan waktu 
pelaksanaan MOPD tanggal 14-
16 Juli 2014 
- Tidak adanya pembina OSIS 
yang membantu proses rapat 
sehingga panitia kesulitan 
dalam penyusunan acara. 
- 
 
Sabtu, 12 Juli 
2014 
3 Jam 1. Technical Meeting 
(TM) MOPD 
1. Peserta didik baru memahami 
penugasan dan peraturan dalam 
MOPD 
2. Penyusunan catatan harian 
- Miskomunikasi dan 
minimnya pemahaman OSIS 
sebagai penyampai informasi 
tentang penugasan dan 














 Klaten, 12    Juli 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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MOPD Kelas VII G 
2. Pendataan peserta 
didik kelas VII G 
yang mendaftar 
dengan piagam 
3. Konsultasi Guru 
Pembimbing 
1. Daftar peserta didik berprestasi 
untuk ditampilkan pada 
pementasan keterampilan siswa 
di hari ketiga MOPD 
2. Peserta didik baru dapat 
menghapal lagu Mars ESSAKA 
3. Peserta didik baru mengenal 
denah SMP N 1 Klaten. 
4. Terlaksananya MOPD hari 
pertama. 
5. Perkenalan dengan guru 
pembimbing dan gambaran 
besar aktivitas PPL Seni Tari 
dan RPP Kurikulum 2013 
- Kemacetan didepan sekolah 
yang mengakibatkan 
terlambatnya jam pelaksanaan 
MOPD. 
- Masih banyak peserta didik 
baru yang salah dalam 
membawa penugasan, sebagai 
akibat dari miskomunikasi 
saat TM. 
- Pemangkasan 
alokasi waktu per 
kegiatan agar peserta 




Selasa, 15 Juli 
2014 
6 Jam 




3. Pengisian kegiatan 
kelas VII G 
1. Terlaksananya apel pagi dengan 
lancar. 
2. Terlaksananya MOPD hari 
kedua tanpa terjadi kembali 
tidak tepat waktu pelaksanaan. 
- Kurangnya koordinasi guru 
dengan panitia MOPD 
sehingga terjadi kebingungan 
akan jadwal pengisian 
kegiatan peserta didik baru. 





- Pelaksanaan MOPD tidak 
sesuai dengan juknis. 
dengan guru. 
 





2. Pendampingan siswa 
mengikuti kegiatan 





1. Terlaksananya MOPD hari 
ketiga dan penutupannya 
dengan lancar. 
- Miskomunikasi antara 
sekolah dan tim PPL 
mengenai peraturan baru 
KKN PPL 2014 sehingga 
guru sungkan untuk meminta 
bantuan tim PPL. 
- Meyakinkan pihak 
sekolah bahwa tim 
PPL UNY tetap 














1. Pengawasan dan 
pengarahan ujian 
penentuan kelas VII 
G 
2. Mengisi kegiatan 
kelas VII G kloter II 
3. Koreksi hasil ujian 
penentuan kelas VII 
G 
1. Pembagian peserta ujian 
menurut absen ganjil-genap 
dalam melaksanakan ujian. 
2. Peserta didik kelas VII G kloter 
II ikut dalam kegiatan di 
lapangan bersama kelas VII H 
dan VII I. 
3. Seluruh hasil ujian telah 
dikoreksi dengan baik oleh tim 
PPL UNY. 
- Beberapa kelas masih belum 
memiliki daftar absen 
sehingga menghambat 
pelaksanaan. 
- Rendahnya motivasi peserta 
didik baru untuk masuk dalam 
kelas unggulan 
- Kunci jawaban koreksi yang 
diberikan ada kesalahan. 
- Pengambilan daftar 
absen dari TU 
- Menjelaskan kepada 







- Kunci jawaban salah 
ditarik kembali dan 
dibetulkan. 
- Koreksi ulang 
lembar jawab siswa 
yang sudah dinilai. 
 





1. Pengisian kegiatan 
kelas VII G 
2. Pengarahan peserta 
didik dalam 
1. Jam kosong di kelas VII G di isi 
dengan pengenalan teman 
sekelas dan permainan 
2. Peserta didik mendapatkan 5 
- Pada beberapa kelas terjadi 
kekurangan jumlah buku tulis 
dalam paket yang diberikan. 
- Pihak koperasi lepas tangan 
- Pengecekan per 





buah buku tulis SMP yang 
diambil dari koperasi. 
terhadap kekurangan jumlah 
buku yang diberikan. 
bahwa jumlah buku 
sudah tepat namun 
dalam 
pengemasannya 
keliru sehingga ada 
kelas yang kelebihan 
dan ada kelas yang 
kekurangan buku. 
- Buku yang kelebihan 













1. Penjurian lomba 
Kaligrafi kelas VIII 
(sebagai salah satu 
dari 5 lomba 
pesantren SMP N 1 
Klaten) 
2. Konsultasi guru 
pembimbing 
 
1. Didapatkan 6 pemenang lomba 
Kaligrafi, yaitu juara I, II, III 
Putra dan juara I, II, III Putri. 
2. Gambaran kelas yang akan 
diampu dan diskusi tentang apa 
yang seharusnya dilakukan 
sebagai seorang guru. 
- Alokasi waktu dan 
penjadwalan tidak jelas. 
- Rubrik penilaian terlambat 











Minggu, 20 Juli 
2014 
1 Jam 1. Penyusunan laporan 
mingguan 
1. Laporan mingguan dikerjakan 
dengan baik 
  
Jumlah Jam 41 
Klaten,  19   Juli 2014 
       
 
Mengetahui / Menyetujui, 
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1. Jam Aktif Sekolah: 
 Upacara Halal Bil 
Halal SMP N 1 
Klaten 
2. Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
PPL (Bpk. Hardiman) 
1. Tim PPL UNY diperkenalkan 
kepada seluruh warga sekolah 
melalui upacara. 
2. Gambaran besar tentang kelas 
yang akan diajar, bahan ajar, 













1. Jam Aktif Sekolah: 
 Membantu guru 
seni musik 
mengisi kelas VII 
D dan 
 Mengisi kelas VII 
B 
2. Konsultasi guru 
pembimbing PPL 
3. Mencopi sumber ajar 
sumber ajar 
4. Pendalaman materi 
tari tradisional untuk 
1. Pembagian kelas yang akan 
diampu pada PPL (kelas VII 
Unggulan,A,B,C,D,E,F,G, kelas 
VIII Aks,A,B,C,D,E,F,G,H dan 
mengisi kelas IX 
A,B,C,D,E,F,G,H) 
2. Buku ajar yang digunakan 
adalah SENI BUDAYA VII & 
VIII edisi revisi 2014 
3. Mendapatkan jadwal kegiatan 
PPL dengan guru pembimbing. 
4. Perkenalan dengan siswa kelas 
VII D dan VII B 
- Belum memiliki buku 
pegangan sebagai acuan 
materi 
 
- Mengkopi file Buku 
baru dan buku siswa 





















1. Jam Aktif Sekolah: 
 Penyusunan format 
RPP 
 Membagi buku 
paket  
2. Mencari materi dan 




1. Mengetahui metode pengajaran 
guru pembimbing. 
2. Siswa kelas VIII mendapatkan 
buku pegangan yang diambil 
dari perpustakaan. 
3. Mulai merencanakan materi 
yang akan diajarkan pada 
pertemuan kesatu. 
 - mempersiapkan diri 












1. Jam Aktif Sekolah: 
 Praktek Mengajar 
Kelas VIII D 
 Praktek mengajar 
kelas VIII B 
2. Penyusunan RPP VIII 
(1) 
1. Pengalaman pertama mengajar 
peserta didik. 
2. Mulai mengajar materi Tari 
Tradisional 
3. Mengetahui karakter umum 
siswa kelas VIII D dan VIII B, 
sedikit ramai namun aktif dalam 
pembelajaran. 
4. RPP 50 % 
-     RPP belum jadi 
- Masih sedikit gugup karena 
(dijadwalkan mulai mengajar 
hari Senin) 
- Kurang penguasaan materi 
karena mendadak 
- Mengajar dengan 
mengandalkan Buku 
pegangan Siswa 
- Menyusun RPP 




Jumat, 8 Agustus 
2014 
6 Jam 1. Jam Aktif Sekolah: 
 Praktek mengajar 
kelas VIII F 
 Penyusunan format 
1.  Materi siap di ajarkan 
2.  Mengajar materi Tari tradisional 
  














1. Jam Aktif Sekolah 
 Praktek mengajar 
kelas VII Unggulan 
 Praktek mengajar 
kelas VII G 
2. Membantu 
penyusunan RPP 
kelas VII (1) 
 
 
1. Mengajari materi Elemen Gerak 
Tari VII unggulan dan VII G 
2. Mengetahui karakter umum 
kelas VII Unggulan, aktif dalam 
pembelajaran, dan VII G cukup 
aktif walaupun sedikit ramai 
3.  siswa tertarik dan aktif dalam 
pembelajaran 










2 Jam  
1. Penyusunan RPP 
kelas VIII (1)  
2. Pencarian media 
pengajaran kelas VIII 
3. Penyusunan Laporan 
mingguan 





Klaten,  9   Agustus 2014 




Mengetahui / Menyetujui, 
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1. Jam Aktif Sekolah: 
 Pembagian buku 
perpustakaan   
2. Penyusunan RPP 
kelas VIII (2) 
3. Meneruskan membuat 
media pembelajaran 
VIII 
1. Pembagian buku lancar 
2. RPP 50 % jadi 
3. Media 100% 
- Jadwal pelajaran 
membingungkan tidak sesuai 
jadwal yang ada. (rolling 
antar guru) 







7 Jam 1. Jam Aktif Sekolah: 
  Mengisi pelajaran 
kelas IX C 
 Mengisi pelajaran 
kelas IX B 
 Mengajar kelas VIII 
H 
 
1. Mengajari materi tari 
mancanegara di Asia 
2. Kelas IX C  kurang aktif dalam 
pembelajaran. 
3. Kelas IX B ramai dan kurang 
aktif 
4. Mengajar materi tari tradisional 
kelas VIII H 
5. Kelas VIII H  aktif dalam 
pembelajaran 
6. Memancing siswa untuk aktif 
dalam pembelajaran 
7. Mulai bisa mengontrol kelas. 
8. Materi dipelajari dengan baik 
- Peserta didik kelas IX kurang 
menghargai KKN PPL 
sebagai guru,masih ada yang 
acuh dalam pelajaran.  
- Mencoba mendekati 
siswa dan 
berinteraksi, dan 
meminta kerja sama 
antara guru dan 




namun aktif  
 
Rabu, 13 Agustus 
2014 
6 Jam 1. Jam Aktif Sekolah: 
 Mengisi pelajaran 




kelas VII (1) 
1. Mengajar Materi Tari Manca 
Negara di ASia 
2. Mengelompok membuat tari 
manca negara  
3. Sisw aktif dalam mengikuti 
pelajaran 
4. RPP 75 % 
 - Membagi kelompok 
siswa karena apabila 
memilih kelompok 













1. Jam Aktif Sekolah: 
 Mengisi pelajaran 
kelas IX D 
 Praktik mengajar 
kelas VIII 
akselerasi  
 Mengisi pelajaran 
kelas IX F 
 
1. Mampu memahami materi tari 
mancanegara di asia  
2. Kelas IX D aktif dalam 
pelajaran  
3. Mampu memahami materi Tari 
Tunggal dan tari kelompok 
4. Mayoritas siswa VIII aksel aktif 
dalam pembelajaran dan cepat 
menangkap pelajaran 
5. Mampu memahami materi tari 
mancanegara di asia  
6. Mengelompok diskusi untuk 
mencari tari mancanegara apa 











1. Jam Aktif Sekolah: 
 Mengisi pelajaran 
kelas IX A 
 Meneruskan RPP 
kelas VIII (2) 
1. Mengajari materi tari 
mancanegara di asia 
2. Kelas IX A kurang aktif dalam 
pelajaran 
3. RPP 75% 
  
 




1. Jam aktif sekolah : 
 Mengisi pelajaran 
kelas IX G 
1. Mengajari materi tari    
mancanegara di asia  
2. Kelas IX G dan H cukup aktif 
1. Kelas ramai  1. Mengeraskan suara 
 Mengisi pelajran 
kelas IX H 
dalam pelajaran 







1. Membuat media 
pembelajaran VII 
2. Menyusun laporan 
mingguan  
1. media 75 % jadi 
 
2. laporan mingguan 100 % jadi 
1. Pembuatan malam hari 
 
2. Mengantuk, kurang konsentrasi 
1. Cuci muka, makan 
Jumlah Jam 45 jam 
Klaten,  16   Agustus 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      






Enis Niken Herawati, M. Hum. Hardiman, S. Pd. Nurani Puji Aswi 
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1. Jam aktif sekolah: 
 Mengajar kelas 
VIII E 
 Mengajar kelas 
VII H 
2. Menyelesaikan RPP 
kelas VIII (2) 
1.Mengajari kelas VIII materi Tari 
Tradisional 
2. Mengajari kelas VII materi 
Elemen Gerak Tari 
 











1. Jam Aktif Sekolah 
 Mengajar kelas 
VIII A 
 Mengajar kelas 
VIII C 
2. Bimbingan PPL oleh 
DPL PPL  
1. Mengajari materi Tari 
Tradisional  
2. siswa kelas VIII A & C aktif 





Rabu, 20 Agustus 
2014 
3 jam  1. Mengingat kembali 
Tari Zapin 
2. Mencari musik tari 
zapin 
 













1. Jam Aktif Sekolah 
 Mengajar kelas 
VIII D 
 Mengajar kelas 
VIII B 
 
2. Bimbingan PPL oleh 
1. Mengajari Praktek Tari Zapin 
Ragam 1,2dan 3 kelas VIII D dan 
VIII B 
2. kelas VIII D kurang antusias dan 
kelas VIII B cukup antusias dalam 
pembelajaran praktek 
1. Masih menyesuaikan tempat 
praktik di lapangan karena 
ruangan belum ada 
2. Menyemangati siswa agar lebih 
tertarik di kelas praktek agar tidak 
membosankan 
1. berteriak agar 
terdengar karena praktek 
di lapangan  
DPL PPL  
 
Jumat, 22 Agustus 
2014 
3 jam 1. Jam aktif sekolah : 
 Mengajar kelas 
VIII F 
1.   Praktek tari zapin ragam 1, 2,3 
dan 4 kelas VIII F 
2.   Siswa kelas VIII F sangat 










1. Jam aktif sekolah : 
 Mengajar kelas 
VII G 
2.    Membantu menyusun 
       RPP kelas VII (1) 
1. Praktk individu gerak 
berdasarkan ruang, waktu, dan 
tenaga  





5 jam 1. Membantu membuat 
media pembelajaran 
VII 
2. Penyusunan laporan 
mingguan 
 
1. Media pembelajaran 100 % 
 
 








Klaten, 23    Agustus 2014 
 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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No Hari/Tanggal Jam Materi/Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 







2.   Membantu pembuatan 
RPP VII (2) 
1.    Ijin kepada guru pembimbing    
dan DPL PPL untuk pengisian KRS 





8 jam 1. Jam Aktif Sekolah: 
 Mengisi kelas IX 
C 
 Mengajar kelas 
VIII H 
 Mengajar kelas 
VIII G 
2.    Bimbingan PPL oleh 
DPL PPL 
 
1.    Praktek lapangan pembuatan 
tari moderen kelas IX C  
2.    Praktek tari zapin ragam 1 dan 
2 kelas VIII H dan VIII G 
1. Tempat kurang kondusif 
karena teriknya matahari saat 
praktek di lapangan tenis 
1. Mencari tempat 
berteduh 
 






1.    Membantu 
pembuatan RPP kelas VII 
2.    Menyelesaikan 
mengketik matrik PPL 
1.    RPP 75 % 
 








1.     Jam Aktif Sekolah : 
 Mengisi kelas IX 
G 
1.   Praktek lapangan pembuatan 
tari moderen kelas IX G  
 
1. Siswa kurang aktif dan disiplin 1. Memberi jangka 
















2. Matrik 100% 













1. Jam Aktif Sekolah 
 Mengisi kelas IX 
D 
 
2. Pembuatan RPP kelas 
VII (2) 
1. Praktek lapangan pembuatan tari 
moderen kelas IX D 
 
 
2. RPP 100 % 
1. Siswa malas malasan 1. Menyemangati, 
berkomunikasi dan 
membantu siswa yang 
masih bingung 
 
Sabtu, 30 Agustus 
2014 
4 jam 1. Jam aktif sekolah : 
 Mengisi kelas IX 
B 
 Mengisi kelas IX 
H 
 Mengisi kelas IX 
F 
1. Praktek lapangan pembuatan tari 
moderen kelas IX B, IX H, dan IX 
F 
2.Siswa kelas IX B cukup kreatif 
dan aktif 
3. Siswa kelas IX H kurang aktif 
4. Siswa kelas IX F cukup aktif 
1. Tempat mengajar kurang 
kondusif 




3 jam 1. Penyusunan laporan 
mingguan  
 






Klaten,  30   Agustus 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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Senin, 1 





1. Jam aktif sekolah 





2. Pembuatan RPP VIII 
(3) 






2. RPP 25 % 
 













siwa untuk menjawab 







3 Jam  
1. Jam aktif sekolah 
 Mengajar kelas 
VII D 
1. Mengajar materi Elemen Gerak 
tari 






2 jam  
1. Pembuatan RPP VIII 
(3) 




2 jam  
1. Pembuatan RPP VIII 
(3) 







1. Mencari contoh format 
laporan PPL 
2. Membuat Laporan PPL 








1. Jam aktif sekolah : 
 Mengajar kelas VII E 
1. Mengajar materi Elemen Gerak 
Tari 
2. Siswa kelas VII E cukup antusias 






1. menyusun laporan 
mingguan PPL 
   
Jumlah Jam 19 jam 
Klaten,   6  September 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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1. Jam Aktif Sekolah 
 Mengajar kelas 
VIII D 
 Mengajar kelas 
VIII C 
1. Mengajar tari zapin ragam 4, 
awal dan penutup tari zapin 
1. Siswa suka berseda gurau saat 
pelajaran 






1. Apel pagi ( acara    
hari olahraga 
nasional) 
2. Jalan sehat 
3.Lomba Olahraga 
1. Jalan sehat, lomba estafet,lomba 
tarik tambang, lomba futsal, 






1. Pembelian Speaker 
untuk menambah 
fasilitas 






6 jam  
1. Jam Aktif sekolah 
 Mengajar kelas 
VIII A 
 Mengajar kelas 
VII G 
1. Mengajar ragam gerak 
1,2,3,4,awal dan akhir tari zapin. 
2. Praktek individu gerak 










1. Jam Aktif Sekolah 
 Mengajar kelas 
VIII E 
1. Mengajar tari zapin ragam gerak 
1,2,3,4 awal dan akhir 
2. Mengajar tari zapin awal dan 
  
Klaten, 13    September 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      






Enis Niken Herawati, M. Hum. Hardiman, S. Pd. Nurani Puji Aswi 
NIP. 19620705 1988032 001 NIP. 19650610 199103 1 021 NIM.11209244017 
 Mengajar kelas 
VIII F 
akhir tari zapin  
3. Evaluasi memperagakan tari 
zapin secara kelompok dengan 







   
Jumlah Jam 26 jam 
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Penarikan tim ppl uny 







Pengadaan sarana pembelajaran 
untuk siswa berlatih tari berupa 3 
buah speaker 
  
Jumlah Jam 4 jam 
 Klaten,  17   September 2014 
      Mengetahui / Menyetujui,      
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